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MUSIC 
CHAMBER-MUSIC CONCERT. 
Chztistophett Morns, Coordi~r 
AZZegro , .. 
Larghetto 
Menuetto 






W. A. Mozart 
. (1756-1791) 
Joanne Porter, violin 
Mary Jane Keeler,. violin 
Susan Fiore, viola 
George ·Stubbs, c·euo _ 
Mark Crociat .i, clarinet ,·. -.~.-,_~-
. ' ·~.., . 
Edb1azed AJedisian, coach : ·. ': . 
. . :,r, 
'?', •. ~ • 
• 
Thf ee1>:feces- for Flute, Clar~net, 







Steven Critelli, flute 
Ruth Aberle, clarinet 
Leah Shapiro,- bassoon ·•·: 





. Titania and Oberon 
Midnight Revets 
Kim Johnson, flute 
Ann Rosandich, ~boe 
Holly Stevenson, clarinet ,,. 
KathY;O'Connor, bassoon 
Lee Ann Newland, horn 
John Holmes,- coach 





Asses tent - AZ'Legro sc'Juuazando 
Karen Haid, flute 
James Bulger, oboe 
~teye . Jackson~ - 'clarinet 
Kevin Owen, horn 
,, " Jonathan Sayfor, bassoon 
Kalman Opperman~ coach 
; -. Motet: , Virge Jesse · Anton Bruckner 
Canzona 
• 
, . (1824-1896) 
B~~gl~· flarini 
(1597-1665) 
Eric Alexander~ ·-trombone 
Devin Don4ero • . t~ombone 
: Thomas Ralston,: tirombone 
Thomas Allen, trQmbone 
. ,Norrtrpi ·B~iter,,': c~ach 
FUTURE CHAMBER .MUSIC CONCERTS: 
·: ' . .,,., :, . :·· . ·. . ; . • 
Decembezt 9th, 12:30 p.m. C~Meztt .. Hall 
December- 9th, '1:00 p.m. Maits~l~ Room 
Decembezt 13th, '1:00 p.m. Marshall Room 
. ; -~ . 
• 
• 
2 December 1982 
~. 12:30 p.m. 
. ·-;...: · ' 
Concezet Ha1,1, • 
sss·CorrlnonbJeaZth Avenue 
